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Misi sulzarelawanYSS lze Laos berjaya'
ZURAIDAH Atan (tengah) bergambar kenangan bersama para suka[elawan dan pengurusan National University of Laos, di Vientiane, Laos, baru-baru ini.
KUALA LUMPUR 1 Sept.- Misi su-
karelawan Yayasan Sukarelawan
Siswa(YSS)selama15hari di Vien-
tiane,Laosmelibatkanlima maha-'
siswa universiti tempatanmampu
memberinilai tambahdalam me-
lahirkanmodalinsanberkualiti.
PengerusiYSSMalaysia,DatukZu-
raidahAtan berkata,misi tersebut
telahmemberimanfaatsangatbesar
kepadapesertamisi itu meningkat-
kan ilmu, kemahirandan pengala-
manbam terutamaberkaitanaspek
membuatkeputusan,berfikirsecara
kritis, analitikaldan memupukse-
mangatbekerjadalamsatupasukan.
Beliau turut melahirkan rasa
banggadangembiradengankomit-
men sukarelawanyang bersung-
guh-sungguh menjalani latihan,
bimbingan dan aktiviti sepanjang
duamingguminggutanpahenti.
"Misi sukarelawan ini sangat
membantupara mahasiswauntuk
berfungsidanbersaingdalamdunia
pekerjaanyangdiperlukanolehsek-
tor korporathariini.
''Ini.secaralangsungmembantune-
garadan agendaTransformasiPen-
didikanNegarabagimelahirkanma-
hasiswayangbersifatholistik,berdaya
majudanberkualitike arahkeboleh-
pasarangraduanyangtinggi,"katanya
dalamkenyataandi sinihariini.
Sementaraitu, Zuraidahmem-
beritahu, sepanjang.misi tersebut
berlangsungselama15 hari yang
tamat semalam,sukarelawanMa-
laysiabersamalima rakansukare-
lawandaripadaNationalUniversity
of Laos (NUOL) berjayamemberi
impak yangsignifikankepadadiri
masing-masing,para pelajar,guru
dankomunitisetempat.
"Atas kejayaanmisi sulung ini,
YSStelahberhasratmelebarkanmi-
si sukarelawanke Luang Prabang
padamasaakandatang,"jelasnya.
Sementaraitu, PengarahBahagi-
an AntarabangsaNUOL yang juga
merupakanbekasgraduanUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Keomanivong
Phimmasenememberitahu,jalinan
kerjasamadan interaksiyangbaik
antarasiswaMalaysiadanLaossu-
dahpastimemberimpakpositifja-
linan kerjasamadalampelbagaibi-
dangantarakedua:duanegara.
